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The present article discusses the Logophoric Hierarchy proposed by Sells (1987)
in light of the analysis making crucial use of the Point-of-View (POV) projections.
The POV-sensitive elements, along with zibun, come into Agreement with one of
the POV-projections, projecting pro in the respective SpecPOVP. The eﬀect of
the Logophoric Hierarchy will be captured by proposing head-movement within
the POV-domain, whereby broadening the domain of Agreement involving the
relevant POV-head.
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(1987)???????????????????? (the Logophoric Hierarchy)????










































































































Sells (1987, 464)??Kuno (1972)???????????????????????
secretly, mistakenly, inexplicably,??? the very idea (The very idea that he was about to be
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(9) Sells (1987)????? ??? pro???????
??? (source) ???? (Speech Act Phrase)
?? (self) ?? (Evaluative),??? (Evidential)
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2Nishigauchi (in progress) ??????????????(conﬂicting Agreement)???????
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???????????????????Huang and Liu (2001)??????????


























‘At the moment Lisi was criticizing self, Zhangsan was reading.’
?????? (‘??’)? Huang and Liu (2001)???????????????????
???? (21)???? ‘*’????????????????Huang and Liu (2001)??




















‘Because Lisi criticized self, Zhangsan was very angry.’


























‘Lisi was reading when Zhangsan came to visit him.’
????? ?????????????? 99
???????Huang and Liu (2001, 156,? (35c))?? ?, Huang et al. (2009, 346,? (46c))













































‘At the moment a neighbor was criticizing self, Zhangsan was reading.’
Nishigauchi (in progress)? pan bian????????????????????????
??????(33)??????????????????????????
(34) . . . Zhangsan
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. . .Deix [pan bian
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. . . ziji
i









































‘At the moment a neighbor came to see self, Zhangsan was reading.’
????? ziji ????? Zhangsan??????????? (33)?????????
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